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RESUMEN 
 
 Eduardo Novoa Monreal es calificado como un connotado autor de  Derecho 
Penal, de ahí la importancia de indagar sobre los antecedentes más relevantes de su 
vida, obra y  su influencia dogmática en el Derecho Penal actual.  
 Para abordar estos objetivos se realiza una recopilación de antecedentes 
biográficos y bibliográficos del autor en estudio. La influencia dogmática de Eduardo 
Novoa Monreal, en el Derecho Penal, se determina a la luz del texto guía de la 
Cátedra de Derecho Penal impartida en la Universidad de Talca. 
 Luego de desarrollar la investigación se concluye que  Eduardo Novoa 
Monreal, dedicó gran parte de su vida al Derecho Penal, su pensamiento tuvo acogida 
tanto en estudiantes, doctrina y  jurisprudencia. Sus postulados que aún perduran, 
permiten calificar   a este autor como uno de los juristas más importantes del Siglo XX. 
 
 
 
 
 
